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Marko Fotez 
Dramska knjizevnost kao takva stvara se, ipak, da bude i sjeme za 
rast i plodove njezina ozivotvorenja na pozornici, u teatru. Ovo obilje 
hrvatske dramatike kroz stoljeea koje nam je plasticno prikazao Marin 
Franicevie svakako je takoder i inscenizirano tijekom istih i drugih sto-
ljeea - i taj mnogovjekovni hrvatski teatar, nas kazalisni zivot, zivot 
naseg kazalista, pokusat eu ovdje fiksirati u glavnim razdobljima i zna-
cajkama. Bit ee to nuzno samo skica, ali ona treba da posluzi za pozniju 
zajednicku razradu cjelokupne slike, siroke nase kazalisne panorame, 
hrvatskog teatarskog panoa od najstarijih vremena do danas - a takav 
zajednicki rad upravo i jest i svrha ove manifestacije DANA HV AR-
SKOG KAZALISTA. 
Pet stoljeea hrvatskog teatra imaju i svoje dublje korijene. Dosli 
smo ovamo, u danasnju nasu postojbinu, i navlastito na obalama Jad-
rana preorali jednom vee uzorano tlo klasicne antike (teatri grcki i rim-
ski koje smo zatekli) , a svakako smo donijeli sa sobom svoje starodrevne 
praslavenske poganske igre i carolije, iskonske temelje teatralnosti. (Ma-
te Balota kaze u jednoj pJesmi: »imali smo mi vee davno svoje strige i 
vukodlake, a kad smo veseli hili mi smo se tukli neka svo selo se strese 
·- samo smo svoje pisme pivali, i svoje plesali plese .. <<) 
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Primanje krscanstva uvelo nas je u evropsku internacionalu onoga 
davnog vremena i vee pocetkom 12. ~t. imamo u Zagrebu obredne litur-
gicke igre (na latinskom jeziku, francuskog podrijetla) o Sveta Tri Kralja 
i o Uskrsnucu Kristovu - a donio ih je iz Madarske prvi zagrebacki 
biskup Duh. (Tu ranu scensku sliku hrvat.ske srednjovjekovne drame 
prikazat ce nam jos danas Nikola Batusic.) 
Crkvena skazanja, prikazanja, moraliteti, scenski prikazi legendi iz 
zivota Krista i raznoraznih svetica i svetaca- sav je taj teatar preplavio 
nase krajeve, posebice primorske, od Istre do Eudve i trajao sve do rene-
sanse (a povremeno se pojavljivao i kasnije : ZJVOT S. LOVRINCA MU-
CENIKA koji smo sinoc vidjeli igrali su ovdje u Hvaru narodni amateri 
jos god. 1837, a HNK u Splitu obnovio ga je god. 1968, kao jedan od naj-
starijih scenskih tekstova ne samo hrvatskog, nego svih slavenskih na-
roda). Vjekovno razdoblje toga i takvoga kazalisnoga zivota u nasim 
stranama obradio je Nikica Kolumbic - i danas cemo cuti rezultate nje-
gova istrazivanja. 
No ta crkvena dramaturgija -· da je uvjetno tako nazovemo - nije 
bio jedini vid kazalisnog zivota u ovoj nasoj zemlji kroz burnu plovidbu 
iz srednjovjekovlja u renesansu. U Dubrovniku je doduse jos 154.6. go-
dine »na Poljani« prikazivano Vetranovicevo »Posvetiliste Abramovo«, 
ali postoje dokumenti, upravo za Dubrovnik, da su vf'C pocetkom 14. st. 
iz toga grada isli glumci na velikaske i kraljevske dvorove u Bosnu i 
Srbiju- i obratno, iz tih zemalja spustali se u Dubrovnik, npr. na sve-
canosti Sv. Vlaha. Ta se razmjena nastavljala - pa u svojoj Enciklope-
diji S. Stanojevic navodi da je »U januaru 1494. godine dubrovacko vijece 
zakljucilo da obdari poturcenjake koji su davali predstave i izvodili igre 
na placi u Dubrovniku«, a Franjo Miklosic objavio je u »Monumenta 
serbica« pismo poturcenjaka Ali-bega Pavlovica Dubrovcanima: »Od voj-
vode Ali-bega Pavlovica, zemlji gospodara, mudrom i plemenitom svake 
casti Bogom darovanom gospodstvu dubrovackom, knezom i vlastelom i 
1=:voj opcini gospodstva dubrovackog ... da ovo poslah moje glumce Ra-
doja Vukosalica s druzbom, na sveci, neka ste nam veseli ... itd.« 
Kad znamo da se u mnogim dokumentima iz tih vremena spominju 
histrioni, ioculari, bufoni, spilmani, mimi, slwmrasi, zongleri, gudci -
i kad znamo da javni zivot nisu sacinjavale samo crkvene svei:anosti 
nego i karnevali, svadbe, kolede, prostenja, gozbe, pirovi, godovi i razno-
razne proslave i slavlja- kad sve to znamo, onda svakako mozemo us-
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tvrditi da svi ti mnogobrojni igraci, plesaci i zabavljaCi, koji se u starim 
spisima spominju cak i poimence, sigurno nisu nastupali samo u crkvt>-
nim skazanjima i oblikovali zivote Isusa i svetaca nego prikazivali i scen-
ske odraze sebi suvremenoga zivota, dakle da je vee postojao tzv. svje-
tovni teatar, vrlo raznolik, bujan i prosiren. Bora Glisie navodi da je 
rijec »gluma« nastala od opeeslavenskog korijena »ghlou« i da je glu-
mac »narodni igrac i prvi medu svim zabavljacima, koji govori smijesno 
pred svijetom, da mu se svijet smije«. Profanost takvog kazalista -
koju su oni shvaeali samo u pejorativnom smislu - bila je vjekovima 
na udaru natraznjackih krugova, posebice crkvenih, pa jos (ili vee, kako 
hoeete) u 17. st. Jerolim Kavanjin pi~e: 
Placa i teatar vee (vise) se seine 
nego bozji sveti trimi, 
vece sprdnje neg istine, 
bezobrazni glumci i mimi .. . 
Mislim da je to prelazno razdoblje iz srednjega vijeka u renesansu, 
iz religioznog u svjetovni teatar, posebic.:e zanimljivo u ovim nasim stra-
nama i nasim »zamjesateljstvima« i da je potrebno da ga upravo u okviru 
ove nase akcije podrobnije istrazimo i ~iksiramo. (Medu nama je ovdje 
teatrolog Josip Lesie. koji je o kazalistu u Bosni i Hercegovini objavio 
vee dvije zapazene knjige, a vrstan je poznavatelj i tzv. jezuitskog teatra 
u nasim zemljama.) 
Prva svjetovna drama, ne samo u hrvatskoj nego i jedna od prvih 
u evropskim knjizevnostima, ROBINJA Hanibala Luciea, stvorena je u 
ovom gradu Hvaru, gdje su vee u 15. st. prikazivana i skazanja na trgu 
pred katedralom. (Postoji teza da je prije Lucieeve nastala na Pagu i 
jedna »narodna« ROBINJA.) Nastupilo je razdoblje renesanse, izvanredno 
bogato i plodonosno u nasim jadranskim gradovima. Sesnaesto stoljeee 
ostavilo nam je upravo raskosnu riznicu kazalisnog zivota. Pisce - dra-
matiC:are i komediografe - neeu ovdje nabrajati, ali eu, samo nasumce 
navesti da su se predstave prikazivale u Dubrovniku, Kotoru, Korculi, 
Hvaru, Splitu, Trogiru, Sibeniku, Zadru, prid Dvorima, na placama i 
poljanama, u reprezentativnim opeinskim dvoranama, u velikaskim pala-
cama i domovima bogatih pucana - da su postojale (spominjem ovdje 
samo Dubrovnik) kazalisne druzine Pomet, Garcarija, Njarnjasi, od Bi-
zara, Orlova, Smetenijeh, Ispraznijeh, Nedobitnijeh, itd., itd., da su slicna 
drustva nesumnjivo postojala i u drugim gradovima. Ta ekspanzija novo-
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vjekovnog, svjetovnog teatra vjerojatno se nije sirila i odrzavala samo za 
vrijeme poklada - iako je za njihova trajanja kulminirala - nego je 
prozimala javni zivot kao trajna i opeeprihvatljiva pojava i vrijednost 
jednog dostojnijeg, kulturnijeg zivota. Scenske manifestacije takvog zi-
vota vrijedi i treba podrobnije istraziti. (Moram ovdje naglasiti da je 
vrhunac te ekspanzije, djelo Marina Drzica, danas vee priznato nase do-
stignuce u okvirima evropske, dakle svjetske knjizevnosti i teatra.) 
U ovom gradu - gdje smo se sastali u ovim vjerujem znacajnim 
DANIMA- nastala je prva kazalisna zgrada u Hrvatskoj i na Balkanu, 
prvo komunalno kazaliste u Evropi (1612). Razdoblje je to vee tzv. ba-
roknog teatra, koji nije bio manje ekspanzivan od renesansnog. Gundu-
lieeva DUBRA VKA izvedena je u Dubrovniku, prid Dvorom, god. 1628, 
citavo stoljeee prikazivana su djela mnogih pisaca (koje ovdje ne spomi-
njem), na predstavama pracenim »S veliciem slavama«, kako nam svje-
doce ondasnji kronicari. Bilo je u tim predstavama mnogo glazbe i plesa 
-- poceci opere koja se u to vrijeme razvijala u Italiji odrazili su se, 
dakle, i kod nas, s ponekim rezultatima koji se mogu smatrati autohto-
nim. I ta je epoha premalo istrazena i prikazana, iako znamo i pisce i 
njihova <;censkc.>. djela, pa su cak poznate i neke glazbene pratnje. 
0 17. i 18. st postoji vee bogata dokumentacija, ne samo za kaza-
lisni zivot u jadranskim gradovima nego i u sjevernoj Hrvatskoj. Na 
jugu postoje nase mitoloske igre - od kojih su mnoge locirane na ro-
mantizirane nase dvorove ili obraduju sudbine i zgode jednako roman-
tiziranih i izmisljenih nasih legendarnih licnosti. Postoji citava antologija 
nasih izvornih komedija, u kojima su doduse vidljive konstrukcije po 
uzoru na tada dominantnu commediu dt.ll'arte, ali su u njima ipak 
prikazani »nasi ljudi i krajevi«. Slicno se postupilo, poglavito u Dubrov-
niku, s preradbama Molierea. Ne samo da je veliki francuski klasik re-
centno i azurno preveden u kolicini bez usporedbe u evropskim knjizev-
nostima onoga vremena nego se u lokalizacijama njegovih djela, u tim 
franfezarijama, takoder ogledaju tipovi i prilike ondasnjeg Dubrovnika, 
sto je jos jedan dokaz da je kazaliste bilo odraz i tumac doba. (Osim 
Tome Matiea te francezarije podrobno je proucio, obradio i fiksirao Mirko 
Deanovic u nedavnom izdanju JAZU.) 
Ponovo cu preskociti nabrajanje kazalisnih pisaca, ali treba spome-
nuti da su u tim vremenima vee i zakonski odredivane zgrade i dvorane 
za odrzavanje predstava, da postoje dokumenti o uzusima i propisima po 
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kojima su se morali ravnati i izvodaci i publika- ukratko da je postojao 
kazalisni .Zivot i organizacija. 
U tom razdoblju, kako sam spomenuo, takc;.v se kazalisni .Zivot poceo 
znatnije siriti po gornjoj Hrvatskoj. Jezuitima, koji su u Dubrovniku 
zaustavili izvjesnu kazalisnu bujnost i upropastili mnoge vrijednosti 
proglasivsi ih »porodom od tmine<< - treba, s druge strane, priznati da 
su priredivanje kazalisnih predstava uveli i sirili po Bosni, i panonskim 
na£im krajevima od Varazdina do Zemuna. (Vee 1734. npr. gimnazijalci 
su u Slavonskoj Po.Zegi u kolegijskoj crkvi prikazali jednu predstavu na 
hrvatskom.) Moze netko smatrati da taj jezuitski teatar nije znacajan za 
hrvatski kazalisni .Zivot, jer su predstave izvodene uglavnom na latinskom 
i bile su intonirane religiozno. Ali treba reci i to da ih ipak nisu ni 
izvodili ni gledali samo popovi i nisu hili iskljucivo propaganda fide, 
nego su daci koji su u tim kolegijima navikli na predstave kasnije tu 
naviku i potrebu prenijeli u svoj svjetovni drustveni .Zivot. Uobicajeno 
je, takoder, naglasavati da je u tom razdoblju nas kazalisni .Zivot bio pod 
dominantnim uplivom talijanskih kazalisnih grupa na jugu, odnosno nje-
macko-austrijskih na sjeveru. (U Osijeku je npr., u Tvrdi, jos 1774. otvo-
reno oficirsko kazaliste na njemackom jeziku.) Medutim, u ona vremena, 
ta »odnarodavanja<< nisu jos imala brane kasnijih pokreta za nacionalna 
oslobadanja, pa nisu hila ni smatrana tako opasnima kako su poslije 
shvacena i tumacena. (Talijanske kazalisnf' trupe su u to doba preplavile 
Evropu i stalno krstarile od Pariza do Petrograda - pa kad nisu odna-
rodile Francuze i Ruse, zasto hi to ucinile bas s nama Hrvatima?) Va.lno 
je da je i u tom razdoblju bio kod nas razvijen kazalisni .Zivot i da su 
u trvenjima izmedu stranih i domacih dru.Zina izbili posljednji proplam-
saji odijeljenog kazalisnog stvaranja na jugu - i pojava originalne kaj-
kavske dramatike na sjeveru (koja zasluzuje mnogo znacajnije mjesto u 
nasoj kazalisnoj povijesti nego ga ima do danasJ. 
Nastupilo je 19. stoljece, doba budenja nacionalnosti u modernom po-
litickom smislu. U tom budenju kazaliste je igralo i odigralo znacajnu 
ulogu. I'odi.Zu se kazalisne zgrade, putujuce trupe krstare cijelom zemljom, 
osnivaju se kazalisne institucije, odusevljeno se forsira romanticna na-
cionalna dramatika (stvarana s vise odusevljenja nego talenta), pojedine 
predstave pretvaraju se u politicke i rodoljubne manifestacije. Kazalisno 
srediste Hrvatske prenosi se u Zagreb, odnosno nice, stvara se u Zagrebu 
- koji posjeduje slojevitu tradiciju od feudalnog pa preko tzv. :jkolskog 
do kajkavskog teatra. U Zagrebu su predstave priredivane u drvenjarama 
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na Harmici, u gostionicama, u kaptolskom sjemenistu i gornjogradskim 
palacama (Amadeovo kazaliste) i samostanima (Klarise u danasnjoj Opa-
iickoj ulici), u Zagrebu je prva kazalisna zgrada otvorena 1834, u njemu 
Je djelovalo Domorodno teatralno drustvo, u novoj zgradi proslavljen je 
rodendan novog razdoblja hrvatskog kazalista s Kukuljevicevom dramom 
,, Juran i Sofija« u izvodenju Leteceg diletantskog drustva iz Novoga 
Sada, u Zagrebu je, zakonom Hrvatskog sabora, ustanovljena prva nasa 
nacionalna kazalisna institucija sa stalnom drzavnom subvencijom. Necu 
ovdje govoriti o razdoblju Demetra i Senoe, ali treba naglasiti da u tom 
stvaranju novog razdoblja nisu iscupani korijeni proslosti: Demeter obra-
duje stare dubrovacke drame, Miletic uskrsava djela Dr2:ica, Gundulica, 
Palmotica. 
Kazalisne zgrade nicu cijelom Hrvatskom - ponegdje i institucije, 
a svuda predstave i kazalisne manifestacije. Dubrovnik ima svoju zgradu 
od 1864, Varazdin je nedavno proslavio - sasvim pritajeno - stogodi-
snjicu svoje zgrade, Split, Zadar, Sibenik, Rijeka i Trogir imali su po 
nekoliko zgrada pocevsi od 13. st. pa do danas, ali su mnoge od njih ili 
izgorjele ili bombardirane. Sibenska je sagradena 1809, ali je izgorjela 
1861, danas ponovo postoji, obnovljena - ali nema institucije. Zadarska 
je bombardirana, danas takoder obnovljena - ali takoder nema stalnog 
ansambla. U Puli je u zgradi zabranjeno djelovanje - ali ionako nema 
vise kazalisne institucije, Rijeka svoju zgradu uspjesno obnavlja. Teatri 
kod nas, u cestim pozarima, ipak ozivljuju kao Feniksi. U Splitu je ka-
zaliste sagradeno 1859, pa je izgorjelo 1891, a vee 1893. sagradeno je novo, 
koje je izgorjelo 1970. I jedino taj splitski kazalisni Feniks jos uvijek ima 
opasno polomljena krila .. . 
U okviru ovih DANA cut cemo ovdje osvrte na hrvatsku dramu 19. 
st., pa na dramatiku moderne, kad se kazalisni zivot potpuno nacionali-
zirao i demokratizirao u gradanskom smislu rijeci, te poceo hvatati korak 
s modernim vremenom. 
I tako cemo uci u ovo nase stoljece, koje ima znacajan start s refor-
matorskim djelovanjem zagrebackog kazalisnog intendanta Stjepana l'v1i-
letica (koji je za djelovanje kazalista kao narodne institucije zacrtao 
mnogo planova koji jos ni do danas nisu ostvareni). 
Razdoblje izmedu dva rata uglavnom pokusava odr2:avati korak s 
Evropom. a nase kaz3.lisno porace nastoji se ukljuciti u matice svjetskih 
kazalisnih strujanja. Rezultate tog ukljucivanja prosudit ce buducnost. 
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Htio bih ipak spomenuti da je god. 1959. bilo u Hrvatskoj 14 stalnih 
kazalista, od toga 4 s opremom i baletom - danas u nasoj Republici 
postoje profesionalne subvencionirane institucije samo u 6 gradova. No 
iz toga se ne bi smjelo zakljuciti da car i znacenje kazalista gubi na 
snazi i ekspanzivnosti. Kazalisna cuda i carolije samo mijenjaju forme 
i medije - dovoljno je sjetiti se koliko se danas dramatske i pjesnicke 
rijeci, glazbenog stvaranja i izvodenja siri kroz eter, te kroz radio i tele-
viziju dopire do ogromnih masa slusateljil. i gledateljil.. (U vezi s tom 
masovnoseu, s tim omasovljenjem, neka mi bude dopusteno da iznesem 
osobno misljenje - podlozno, naravno, diskusiji - o zaostrenom proble-
mu ar.tagonizma izmedu elitne i masovne kulture: mislim, naime, da mi 
te tzv. elitne kulture uopce nemamo, nego imamo kulturu koja, na za-
lost, nije masovna, ili je masovna a nije kultura.) 
Navest cu, pri kraju, nekoliko tema koje knjizevna i kazali.sna re-
dakcija ove nase akcije treba postaviti upravo kao zadatke za buduea 
skupljanja vee poznatih materijala, kao i istrazivanja novih. Mi mozemo 
ustvrditi da poznatih i obradenih cinjeni.ca imamo vee dosta, samo je taj 
materijal razbacan, nesreden, ne reprezentiran. Njegovo je skupljanje i 
sustavno objelodanjivanje nas zadatak. 
A za istrazivanja relativno novih tematskih zadataka predlozio bih 
slijedeee: 
l!tvrditi i dokumentirati demokratizam i internacionalizam hrvatskog 
kazalisnog zivota kroz stoljeca, i njegovu, da je tako nazovem, pucku 
znacajku koju je najkonciznije formulirao Miroslav Krleza (u eseju o 
l!taroj hrvatskoj knjizevnosti, posebice o djelu Marina Ddiea). 
Kako su, kada i kojim putem klasici i veliki svjetski pisci dolazili 
na nase pozornice (Grci, Plaut, Shakespeare, Spanjolci, Moliere, Goldoni 
itd.). 
Kakvi su i koji su utjecaji djelovali kod nas i koje smo i kakve 
veze imali s nasim blizim i daljim susjedima. Spomenuo sam Talijane, 
Nijemce i Austrijance, ali bilo je veza i sa Srbima i Madarima, pa ponovo 
s Austrijancima, Nijemcima i Talijanima za vrijeme romantizma, natu-
ralizma, ekspresionizma, verizma i simbolizma. A tu su i utjecaji fran-
cuske drustvene drame, pa Ceha i Rusa poslije prvog rata a Engleza i 
Amerikanaca poslije drugog. Zar nije zanimljivo da su trojica medu naj-
vecim hrvatskim kazalisnim ljudima - Demeter, Miletic, Gavella - bili 
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donekle i grckog podrijetla? U svemu tome otvara se siroka lepeza za 
nasa istrazivanja. 
Vrijedi istraziti i koliko i koja su djela nasih pisaca prika7.ana u 
svijetu, kada i gdje, sto je od nase scenske umjetnosti, produktivne i 
reproduktivne, prezentirano u inozemstvu. Postoje nasi dramski umjetnici 
koji su glumili na nekoliko jezika, a nasim skladateljima, pjevacima i 
muzickim virtuozima koji su djelovali po citavom globusu - ime je 
legija (da se krlezijanski izrazim). 
Treba posebice obraditi znacajno razdoblje kazalisne djelatnosti u 
NOB-i. Treba fiksirati ulogu amater!zma u nasem kazahsnom zivotu -
profesionalno bavljenje kazalistem pojava je novijeg vremena, a bogatu 
povijest scenske umjetnosti odrazavali su zapravo diletanti. Amaterizam, 
konacno, traje i danas, paralelno s profesionalizmom, i u mnogocemu je 
izvanredno znacajna komponenta kazalisnog zivota. (Sto znace za dru-
stveni zivot narodnih masa festivali amaterskih kazalista u svijetu i kod 
nas, kakva je u razvoju suvremene dramatike uloga studentskih kaza-
lista npr. u Americi, pa i kod nas i u socijal.istlckim zemljama). 
Sve su to teme vrijedne i potrebne nasih istrazivanja. Jer je hrvatska 
teatroloska literatura vise nego oskudna. Nemamo povijesti glume (o za-
nimljivoj Gavellinoj postavci o neglumstvenosti nasih ljudi u sjevernoj 
Hrvaiskoj vrijedi diskutirati), nemamo povijesti rezije, za scenografiju 
i kostimografiju ucinjeni su tek neki pokusaji, memoarska i epistolarna 
dokumentacija gotovo i ne postoji, znacajnijih teoretskih radova o feno-
menu scenske umjetnosti zapravo i nemamo. Iniciranje i razvijanje dje-
latnosti na ispunjavanju tih praznina treba da stavimo sebi u zadatak, i 
bilo bi divno kad bismo taj zadatak sto uspjesnije izvrsili. 
Sasvim na kraju zelim spomenuti da je Slavko Batusic u EJ naveo 
oko 60 djela o hrvatskom kazalisnom zivotu. Mogli bismo im pridruziti 
jos oko pedesetak raznih radova. Nije to niposto mnogo, ali dovoljno da 
n& tim temeljima poradimo dalje i da ostvarimo jednu vecu i podrobniju 
cjelinu. 
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